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INTRODUCTION
==--===.IIZ=~
L'étude hydrologique des bassins versants de la OU~ et de la
POURlNA a d~but4S en septembre 1962. En janvier 1963 l'équipement était en
place et les observations se multipliaient. An cours de la saison des pluies
de 1963, la station de OUINNE a été étalonnée jusqu'à 400 m3/s. En octobre
de la mtmeannée l'étiage a été mesuré dans tout le bassin afin de délimiter
les zones de forte rétention.
Les résultats obtenus au cours de l'année 1963 ont ~té consigné.
dans un rapport publié en mai 1964
Tout au long de l'année 1964 les observations olimatologique. et
hydrologique. se sont poursuivies sa mtme rythme que précédemment. Les nou-
veaux résultats obtenus, leur comparaison avec ceux de l'année 1963, les
nouvelles estimations que l'on peut faire à partir de ces bases oomplémen-
taires, font l'objet de la présente note.
........-=......
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1 - CLIMATOLOGIE
A) L'~volution du temp. en 1964.
Au coure de l'aun~e 1964, le temps, en Nouvelle Calédonie, a 'volu'
de façon classique. Aucun record'n'a été battu, aucun,caractère d'exception
n'est vent' marcluercette année de son empreinte.
, ,
La saison des pluies a co:..mencé W1 peu tard, le 24 janvier, et s'est
prolongée jusqu'à la fin d'avril. Elle n éd marquée par le paspage de plu-
sieurs dépressions tropicales : EŒatTHE au début de février, EVITH à la fin
du ce mois, et I~~I~TTh, au d6but d'avril qui a évolué en cyclone tropical
épargnant cependant la @rande Terre et les Iles. La petite saison des pluies
s'est manifefltée sous la forme de cinq épisodes pluvieux moyennement impor-
taJlt.J, entre le 31 juillet et le 15 septembre. La saison sèche a commencé à
cette date et s'est nrolongée jusqu'au 31 octobre. Dès le début de novembre
les pluies reprenai':llt.1::nfin, les rierniera 15 jours de décembre ont éd assez
secs et d'une façon générale le mois de dée,mbre a été plus sec que le mois de
novembre. ,On .,e souviendra, à ce sujet, que bien que le mois de novembre soit
en, moyenne moins ulioudant que les mois sltivants, c'est en novembre que l'on
relève les plus fortes précipitations mensuelles dans le sud de la Nouvelle
Calédonie, aussi hien à Nouméa qu'à Yat~. La sai80n sùche ayant commencé
assez t6t, le 15 septembre, des craintes justifi~es se sont manifestées 'tiD
octobre quant à la rigueur de la sécheresse. Les pluies de novembre les ont
dissipées.
B) Caractéristiques climatigues.
Les valeurs moyennes de la pressioD atmosphérique (exprimée en mm
de Dg) à la station de O~ntl\~ depuis le début des observations, sout l~s
suivantes
DN:ilOIS: J F M A Al J J: AS: 0
:' : : : : : : s : : : :
--------------_...._------------:. :::: s : : : : : :
:1963: :753,7:763,0:753,6:756,1:7&6,3:756,9:769,6:760,0:760,5:758,1:766,3
. :
:I964:755,7:750,6:7ô2,6:763,3:756,8:755,3:756,~:766,8:767,8:764,&:763,2:758,2
: : : : 1 : SIl: : : :~_--=- ""_. ."••__a:ap --=--aa.Dii............. Il IIaDae ilii...". _
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Le minimum se présente an cours de la saison des pluies (février
mars) et le maximum en saison 8~che ( septembre - octobre). On remarquera que
la pression a été plus basse en 1964 qu'en 1963 et que cette ditf'rence s'est
accentu'e au cours du dernier trimestre de 1964. En 1963, le barom~tre est
descendu plusieurs f.is l 743 mm (996 ab). En 1964 il est descendu à 744 mm
(991 ab)· le 14 et le 23 février. Cependant, les écarts journaliers ent.e le
mazimam et le minimu~de la pression n'ont pas exédé 7 mm, les dépressions
successives étant resUes relativement éloignées du Territoire.
2) Températur! (cf Anne~e tableau II)
Les caractérisiiques therm~m'triques des années 1963 et 1964 sont
résua'es dans le t'bleau II en annexe. On remarquera que d'une &nu'e sur
l'autre les variations des valeurs extrtmes ou moyennes de la température
sont assez faibles.
Les températures moyennes mensuelles ont été les suivantes
:MOIS : : . ·J F M . A M J J A S •
°
N D
1 : 1 : : 1 1 : 1 .
.
--
.:.
1 : : : : : • : : :
: 1'963 :(25) : (26) :25,8 :25,8 : 23,6: 22,7: 20,9: 20,7: 20,8: 21,5: 23,6: 24,2
1 : J : 1 : • : • . :
· ·
•
•1964 :25,5 . 26,0:26,1 :24,8 1 23,1: 21,8: 21.4: 20,7: 21,5: 23,4: 23,6: 24,4•
• r : : : : : : :·1 : : :. .-.........__=-----==--=r=a=1IllI'aa:Ili:ZDa.__=.=aWC'RZlz=a:.=---c;=r=:=--=c:.==:ta-=-==-.::::crœ:==c::::a:=-====__
La températu.re moyenne annuelle a éU de 23°4 ,en 1963 et de 23°5 en
1964. On pentaonstater qu'il a fait sensiblement plus chaud en octobre 1964
qu.'en octobre 1963 à une période où la pression atmosphérique était nettement
plus basse la seconde année que la première, en raison de l'activité plus in-
tense du front àe convergence intertropical.
3) Hygrométrie. (hygromètre enregistreur à cheveux)
~eut-être moins encore que pour la température et la pression atmos-
phérique, la moyenne arithmétique des valeurs extrêmes de l'humidit' relative
de llair fournies par l'hygromètre à cheveux, représente la moyenne vraie' des
fluctuations de cet ".nt climatique. Quoique conventionnelle, arbitraire même
elle permet cependant de faire des comparaisons. Les moyennes mensuelles du
delr' h,.rom'triqae ainsi mesuré semblent ttre approximativement valables, .ce-
pendant les valeurs journali~re8 et instantannées nlont sans doute pas de
réelle signification. Il n'est besoin pour s'en convaincre que oe constater
que les diagrammes des journées exceptionnelles du 15 juillet et du 14 octobre
indiquent des minima de l'ordre de 15 %incompatibles avec l'écart aduissible
entre les températures sèches et humides, et des maxima de l'ordre de 90 ~
sans doate plu. exacts •
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Les valeurs moyennes de l'humidité relative en 1963 et en -1964, ont
été les suivbntes~ 'e,primées en %:
:M01S': J FM: AM: J : J SAS J 0 N
:: : :::::: D
-----,----:-----:------:-----ï-----:-----ï-----i"-----ï------------,-----ï-------
:1963 : : 76: 68 70:: 6e : ~3 66 63 69: 69 : 67
: : : 1:: 1 : t
:1964 : 70 74: 71 72: 69 : 72 : 65: 69: 66 : 63 : 73 : 67
: : : : : : : : : : : 1 :============~=:=======c=====================~==Q=====~====__===~====_==========
On voit apparaitre la petite saison humide d'aoftt 196~, d1aoftt et
septembre 1964, la saison sèche de septembre 1963 et d'octobre 1964 et Ilhumi~
dit' anormalement élevée GU mois de novembre 1964 à rapprocher des anomalies
concomitantes de pression et de temp'rature.
4) Evaporation. (cf.Anne.e tableau rII)
Les mesures d'évaporation sur bac Colorado se sont poursuivies en 1964.
~ regard de celles de llannée précédente les hauteurs de la lame d'eau men-
suellement évaporée ont été, (exprimées en mm) : .
: )(()IS~ J : FM: A M J JAS 0 N D Total
: !: : :
----------:---:--~-------·----ï---------ï----ï----ï------f------:---~-.-"-:---------
;1963: :58,3:89,3:59,0:53,4:84,6:68,5:78,2:91,1 : .91,9: 111,0: (965)
: : : : : : :
:1964:108,6:99,8:82,5:18,7:65,5:56,9:61,8:66,1:95,0:125;0:105,2: 128,5: 1073
: : : : : : : : : : : : :
======aa~======a=~=====Q==m-=a==œ=============a===========a====••====~a====~===
,Toutes les mesures d'évaporation sur bac Colorado-qui ont été faites
en Nouvelle Calédonie depuis dix ans à Ouaième, Tchamba, Plaine des ~acs,
Ouinné, Dwmbéa conduisent à des lames d'eau annuellement évaporées voisines de
1 mètre. Cette relative constance, indépendante du lieu d'observation, de son
altitude et de son orientation, est à rapprocher de celle de la température
moyenne qui ne dif'fère d'un point à un autre que de 2 ou 3 dixièmes de dégri5.
Par conséquent la hauteur de précipitation n'influe pratiquement pas sur lléva-
poration sur nappe d'eau libre. Cependant l'évaporation journalière varie dans
d'assez grande proportion: durant la première semaine de juillet 64, elle a
ét' de 1,4 mm/jour et au cours de la dernière' semainè de novembre elle a atteint
6,0 mm/jour. L'évaporation passe par un maximum en début de saison chaude, et
par un minimum en début de saison fra1che.
.",
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5) Pluviométrie.
Le réseau de pluviomètres de la régi9n Ouinné-Pourina à subi'les
transformations suivantes :
- Novembre 1963 : abandon du pluviographe Ouinné Amont, le B.R.G.M.
quittant la région.
- 10-1-64 : pose d'un totalisateur à Pourina : cote 551.
Le seul appareil permettant d'observer la pluviométrie journalière
est le pluviographe de la station. On ~rouvera en annexe tableau IV la ré-
partition des pluies à la station en 1963 et 1964.
Le nombre de joumde pluie est sensiblement le m@me en 1964 (169)
'qu'en 1963 (159). Mais tandis qu'en 1963, 53 %des jours de pluie rece-
vaient moins de 10 mm 'et 20 ~ plus de JO mm, ces, pourcentages sont res-
pectivement en 1964 de 63 %et 15 %. Les averses un peu plus nombreuses
ont donc été gén'ralement moins abondantes en 1964 qu'en 1963. D'ailleurs',
le maximum journalier n'est pas élevé, 129,0 mm le II Décembre. Cette va-
leur a été dépassée 4 fois en 1963. Les passages des dépressions Berthe
et Edith au mois de Février et Henriette au mois d'Avril ont provoqué des
chutes de pluies abondantes, mais non violentes (26 jours de pluie au mois
de Février avec un maximum de 121,5 le 1er du mois) en raison des dista~s
importantes qui séparaient les centres dépressionnaires de la Grande Terre.
Les pluviomètres totalisateurs du bassin ont été relevés chaque
mois, mais non pas à des dates impérativement fixes. Les seuls chiffres
concernant la station correspondent à la période mensuelle exacte. Cepen-
dant les pré~ipitations mesur~es aux autres appareils sont bien repré-
sentatives de la pé~iode correspondante. La lecture du tableau V en annexe
fait apparaitre que la région la plus arrosée est la partie centrale du
bassin, au voisinage du pluviomètre N° 5. Il ~st assez inattendu de cons-
tater que rendant la saison des pluies, de Janvier à Mai, la partie aval
du bassin litt,or!il oriental) ait été relativement épargnée par les pluies
alors qu'à la saison suivante, qui débute en Novembre, les précipitations
y sont d~ l'ordre de celles qui affectent le centre du bassin. On consta-
tera également que le mois de Janvier a été très sec: la première dé-
pression n'a fait sentir son effet que le 1er Février. Le moi8 de Septembœ,
a,été uniformément sec tandis que la sécheresse d'Octobre am~ins affecté
le reli~f que la zone littorale. Enfin ces chiffres font apparaitre que le
pluviomètre de' la Pourina enregistre des précipitations à peu près analo-
gues à ce,~les du centre du bassin de Ouioné (pluviomètre N° 5). On trou-
vera au bas du tableau, à titre indicatif,les hauteurs de pluie mesurées
au barrage de Yaté. On remarquera la bonne concordance de ces valeurs,
'avec celles des pluviomètres de Ouinné.
... / ...
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0) Pluyi_trie annueUe.
A l'échelle du sud de la Nouvelle CalédoDie, le r4.... des 1.~te.
présente toujours la mOllie allure. La .rOte de pltlvi.-ètrie ntt la ltalte
orieutale de la Plaine de. Laos et du wsin de la YaU, eecupe 8De1Ùte la
iJordare septent.rionnale de Cle dernier, traYOrH 1. ba8s1a de la Itom puis
celui de la OUlwW; rejoint, d4lt lA, le Mont KOUAI~OUE et 111118 loin ,le t
nUMBOLDT. Ln Montagne dos Sounee coneU tue tID foyer aMondai... qai' reJ.lat
le premier au !idte. du hassiD de 1& PouriM.
. A l'~ehell. du bassin de la OuiDDf, le ré.Gaa des lsohy~tes de 186.
e.t cependant' seDSiblement cliltcSrent de celui de l' ann'e pnc'deat.e : 1. dit-
f~renee eutre les hauteurs de pluie ..sunes au pluvi_tre. li et fi en ••t
le priDCif'wl responsable. f~ fait, une .e01e dépreSBiOD c,eloDiq•• 8.t .as-
ceptib1e de modifier dans une large me.Dre l'allure d'QD ré.... d'isoh1ètes
aJmuenee. Suivant 8a profondeur et la trajeetoire qu'eU. eu1t,une dlpre...
don peut par ex.ple entraiDeI' deI! pr~eipitatioD8 diludewaes en un li..
ginéralement abri'" ou ,moins arroeé (tU'un au:t.re. et 'pargDer p....que tota-
leRent une région habituellement t~.,hUmide. Les 3 d'pre••ioDa de 1964 0Dt
modeU la carte dos isohyltte8 anDuellee de la "&ioll.
OD peut cMpare.. lee chiffree 8uivante :
!!!cil!.it.ati~ ~elle. ew:_!!!_bassins ~rsan~
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A Yaté Barrage. l'écart est de 390 mm. tout à fait comparable par
conséquent aux chiffres de Ouinné. (
Du point de vue pluviométrique l'année 1963 était légèrement 8U-
~éri~ure à l'année moyenne. L'année 1964. pour sa part. lui est légèrement
inféri~ure. En valeur absolue l'écart entre les deux hauteurs de laues d'eau
tombées est cependant important puisqu'il est de l'ordre de 350 mm. Cette
différence est moins sensible à la Plaine des Lac8 qui peut devoir à sa si~
tuation et à son relief des préCipitations plus régulières.
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II - BlDROLOGIE -
Le limnigraphe de la Ouinné a fonetio~é toute l'année de fagon
satisfaisante les 14 et 15 avril excepté., an passage d'une pettte crue~
Une série de jaugeages de basse. eaux a été faite en septembre et
oetobreJ
DATE H Q ra3/s.
2-9-64 1,34 3,77
3-9-64 1,33 3,72
,3-9-64 1,33 3,65
18-9-64 1,328 3,52
18-9-64 1,'322 3,37
17-10-64 1,14 1,17,
Les premiers jaugeages indiquent des d'bit. légèrement sup4rieura
A ceux fournis par l"talonaage précédent. Le dernier par contre est légè-
rement inférieur au débit correspondant de l'étalonnage. Il semble donc in-
diqué de 'conserver en 1~4 la mOm. courbe d'étalonnage que ce·lle de 1963~
Ala cote ~19, OB profil en travers de la rivi~re a été levé par
M. JWlEB, cHomètre. Une trace de crue sans doute aS8ez ancienne 1 figure A
5,85 mètres au dessus du plan d'eau d'étiage.
Un janae..e a été fait le 15 octobre 64 A la Pourina B --4,80m au
rep~re,Q - 0,203 m3/s. La section se trouve à une centaine de ~tres en aval
du CreekRaymond. El~. a été équipée d'ua boulon repère scellé sur un rocher
en rive droite et de deux élémentl de UR mètre d'éohellesde crnes.Un profil
en travers de la section a également été levé avec. de. m011n8 radiaentaire••
La trace laissée par une forte crue récente a été repéré sur 01 profil. Enfin
on peut assurer qUe le8 crues de novembre et de décembre 1164 n'ont pa. at-
teint le pied de l'échelle de crue.
A) Les débU,! obeervés en 1964.
1) !l'bite journa!!!!!:
Mte d'bits joUl'll&lters de 'basses et a01.DIles eau ont été caleaU•
...1...
. '
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eil faisant la moyenne arithmétique des d~bits instantan's pris toutes les
six heures. :Les forts dtSbi ts ont 'd obtenus par planÙlétl'age des hydro-
grammes de, crue.~ On trouvera aux pages suivantes le tableau et le dia-
~ramme des 'débits journaliers de 1964. La ~r~i@re crue de l'ann'e s'e••
produite les derniers jours de janvier. On pourra~arquer que ce qu'on
appelle la saison des pluies ne se tradu~t pUS par une valeur toujours
asse~ plevée du d~bit. de. base de lt~coulamen~, mais bien plus par la fr'-
quence des crues qui se succèdent à 15 jours ou 3 semaine. d'intervalle.
En effet, on trouve par exemple un d~bit de 2~78 m3/s en mars, un autre de
4,21 m3/s en avril, un troisième de 2,69 ma/s en mai. Les pluies s"ooulent
donc rapidement sur le bassin de la Ouinné. Les réserves souterraines sont
maigres et peu profondes si bien que le tarissement est rapide dès qu'il '
cesse de pleu~oir. En octobre le d~bit est descendu à 950 1/., c'est le d4-
bit le plus bas de l'année. Le débit le plus fort s'est pr~sent~ le 4 avril,
au passage du cyclone Henriette. Les 2, 3 et 4 avril les débits moyen. jour-
naliers ont été respectivement de 330, 348 et 353 ma/s.
.../ ...
1964 est de 96 l/s/Km2. Il thait
!,
~
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2) Débits moyens mensuels.
En 1963 et 1964 les déb~ts moyens mensuels et annuel. à la station
principale de Ouinn' ont été les suivants z
;1401S: J : F : Id : A : M : J : J : A ~ ,S ,1 e , N :: 1 : Module'
: - I---:--i"----i----ï----·-î----ï----:----:-,-~-ï- --r-- s :
:1963123,21:12,08:46,56:32,87:35,94: 7,96:3,36s7,19:5,66:3,43: &,I2:4,51z 16, 71m3)' ,
: s s : : : J 1 J 1 :r 1 J :
:1964: 4,60:35,391 7,73:54,201 5,4IaI4,OO:3,29:5,35:3,38:1,34:25,8611,IOI13,14a3/s
Z: J : Z 1 : Z Z JI S 1 J... ~=......... . .Dl .................-...:-.=:=ta--.:a=s... __
En janvier, en mars comme en nov~bre, le débit mensuel peut varier
de 1 à 6 d'une ann'. sur l'autre. Durant la saison fraîche, l'éoart semble
devoir diminuer.
En 1963 le débit mensuel variait de 3,36 m3/s en juillet l 46,66 m3~
en mars, 1. rapport du mois le plus fort au mois le plus faible 'tant de 14.
En 1964 le mois- le plus faible a ~té octobre avec 1,34 .al. et le plus fort
avril avec 64,20 m87s : le rapport de ces deux valeurs dépasse 40.
L. module qui était de 15,72 ma/s en 1963 est descenda à 13.14 en
1964 : le rapport de ces deux chiffres est de 0,816. On peut d'ors ei .'Jl
rapprocher ce quotient de celui des lames d'eau tombées sur le bassin t
33003i3O III 0,885
Le module spécifique ·de l'ènnée
de no l/s/Km2 en 1963
•»'ldu iWI'Uu~ l la .ta~i.. d8 otJDrŒ en 18tl4
Il> .. .a/a.
1 :
·
1 :
· ·
: : : : :J r • al A al · J • J A S 0 N »: :
· ··
t : : : : : • 11: 1
1 1 1.'1& :823.... • ,49 1118,3•• 4,08 : 2,96 1 3,41 1 l,iN 1 3.1& : 2.08 1 '1,00.: 3,76
a : 1,70 1 se ,:J.: 5,19 :330,...: 3,1;1 : 2,87 : 3,24 : I,M : 3',48 : 2,11 : 4,'1611: 3,52
;
) • J 1.66 : 31,7.: 6,20 .:348,...: 3,D3 : 2,71 · 3,13 : leM · 3,31 : 1,89, : 1,82 : 3,31· •
"
: 1,85 • 18,36: 4,64 :353....: 3,34 • 2,66 1 5,80111 2,20 : 3,17 : 1,11 : 2,26 • 3,34• • •
6
·
1,18 1 II,MI 4,33 1 90,-111 3,21 : 2,61 : 7,30.: 2,63 1 3,27 : 1,68 : 1,9'1 1 3,45
·
6 • 1,61 : 9,37: 3,99 • 30,-111 3,03 : 2.64 : 4,48 : 2.42 : 3,10 : 1,66 : 2,11 : 3,64•
·
1 : l,51 : 9,2S: 3,10 : 19,72: 2,80 :IO t 3OJu 3,79 : 2,20 : 2,81 : 1,69 : 2,06 : 4,03
8 : 1,61 : 12.97: 3,52
·
13,53: 2,81 :11':,30111 3,52
·
1,99 : 2,72 : l,57
·
1,91 • 3,49.. •
·
•
9 t 1,49 t 10,04: 3,24 1 9,SI: 2,19 1 1,3011,: 3,66 • I,M : I.aq : l,b7 : 1,80 : 3,66
·
10 :. 1,41 1 7,81: 3,24 1 7,7S: 2,8011: 8,86: 3,31 : l,se 1 2,61 : 1,49 J 1,68 : 5,89
II : 1,40 : 8,41: 3,oe • l,4tH 9,10.:56, 'tOlU 3,00 : I,M t 1,33 : 1.49 : 1,67 :81,60.
·la : 1.33 : 7,l~: 3,31 • &,62: 9,eo.:2g.ac.: 2.93 , 1,06 1 3,50.f ~.44 • 2,33.:19,33.
·t 13 : 1,26 1 9,2a: 3,13 c 5,05:.~.23 139,10.: 2,84
·
2,16 :la,1)~1 1,40 .I1.2bJuI2.M
:' ·
!
14 : 1,22 1 29,2.: 2.00 :(I~.-): 7,53 :23,30.: 4,23 : 2,,36 : 0.56 • 1,..0 1:13,M.: 8.18•
16 : 1,22 : 50,011: 2,78 :(aO,11) 5,1' '14,20.: 1.08 : 1,08 • 4,80 1 1,31 118~I61I: 8,n
·l, ..
1 1,16 3,. :18 : 22,511: 2,78 : 9,50: 6,81 :71,70.: I,N ; 4,06 : 1,31 :IO,26Jf: 6,68
-
11 1 1,14 • 18,78:20,70111 T.09~ 6,4OM12t,ao.: 3,62 1 1,84 • 3.60
·
1,22 124,~: .4,8IS•
·
•
18 , 1,12 , 2f1 ,21:22 ,JOJI: 14,a.:13.40E:19,26 : 3,31
·
1,77
·
3,31
·
1,22- :QO,OOII: 4,4.2
·
•
·
1. 1 1,06 • 20.61:11,0 a: 46,...: 8,21 :12,41 : 3,10 : 1,66
·
3,10
·
1.2'~ ::Ji02,5.: 3.99
· · ·
20 : 1,07 : 11,3»: 7.61 : 21.98: 7.l2 • 9,27
·
2,93 : 1,66
·
2,93 , l, 1:~ ;.33·7 fJ.: 3.17•
·
•
al : 2.36 : M,a.: ;) ,4& : 22,08: 8,1l) : 7,51 : 2,81
·
1,19 : 2,81 : 1,05 :43.66.; 3,41•
'82 • l,OS : 09,2.: 5,2~ : 18,62: 9,32
·
9,50
·
2,69 • 5,r.BII: 2,69
·
l,œ :20,30.: 3,11•
· ·
•
·
23 : 1,46 : 73,7.: 6,20 : 12,86: 8,37 : 8,33 1 1,67 :17,33.: 2,64 , . l,on :U,l'-: 3.03
•4 : 1,36
·
33,a.: 1 •.a6 : 9.38: 6,82 : G.22 1 2,61 :16,&«*: 2,39 0,98
·
9,·Ui : 2,93
· ·
-aa : .1,10 1 21.63:10,03 : 7,5': 5.15 : 6,02 : 2,4-2 :3I,2t'J11: 2,30 : 0,98 1 7.GO
·
2,81•
26 : 1,82 : 18,16: ',18 : 6,28: 4,tA • .,90 1 2,33 :20,6t"IU 2,20 : O.9l) : 6~34
·
2.66• •
21 : 1,49 : 13,82: 8.51 • &,&7: 4,12': 4,'61 :' 2.20 :10,90 : 2,17 : 1,02 : 5-,&1 • 2,66•
·
18 : 8.1011: 9,10: 1,38 : 5,00: 3,83
·
4,12 : 2.OS 1 7,11 1 1,06 1 l,OU : 4.8& 1 2,64•
29 1 6,40.1 7,76:28,30111 4,411 3,62 :1 3,81 : 2,00 : 6,67 1 1,91 : 0,98 : 4,42 • 2,51
·
le : 3,83 : :16.10111 4,21: 3,31 : 3,00 : 1.99 1 4,10 : 1.86 : 0,98 1 4.08 ::2.42
If 31 ;86.00II; , 113 •8011; 1 3,13 1 1 1 1,04 ; 'l,ID : 1 0,. ; ; 2,42 -
- .
!,
Total :14I,66:1J2',ti9:239,tI:JI"26111',"'3:41t,GOIJ02,06:1G&,B9110I,5&a4l,_ "16,111220,16 (
!!!le i ~ 4,60! 36 1;;; T,~31 &t,10l ..., •• 1 1 1,10t ~ 6,41 1'1.001. 3,11!. &,36i 3,38 1,34 1 t6,88.
• »'111_......... ,l••t_u_t le. eruea.
, . ~\ ., , ' .. .' ,., .. " ' , ,\. ,'" " • ...-t
... '
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Les courbes des débits classés de la Ouinné à l'embouchure en
1963 et 1964 sont 'définies par les valeurs caractéristiques suiva~tes
:De . II . 10 9. 8 . 7 : 6 . 5 . 4 • 3 . 2 . 1 . C .
: E.. • . ..
----------------------------------------------------------------------~--------· \. . . . . . . . . . . . ,
· . . . . . . . . . . . . ,
: 1,66:1,77:2,11:2,81:3,24:4,08:4,90:6,51:9,58:14,08:21,13:41:00:106;0: 1963
· .
· .
:'1,05:1,45:1,80:2,30:2,70:3,20:3,65:4,87:6,35: 9,IO:V!,7 :25,30: 88,3: 1964
: : .:': : : : : : :: :
: 0,63:0,82:0,85:0,82:0,83:0,79:0,75:0,75:0,66: 0,65: 0,70: 0,62: 0,83:Rapport
dl • • • • • dl • t • • • • •
· . . . . . . . . . . . . .
===================================================================œ==========
Les deux rnnrbes ont dOllC bien la m@l!le allure ,.t les débits de
l'une Ront à peu de choses près les 1 des débits de l'autre. Si cette pro-
4
portion est inférieure au rapport des deux modules, c'est que les quelques
jours de très fortes crues influent considérablement sur la valeur du d~­
bit moyen annuel mais n'interviennent que peu dans la distribution des dé-
bits journaliérs. On avait observé en J963, une cassurp assez nette de la
courbe au point 25 m3/s, 47 jours. Au m@me débit, 25 m3/s. on observe en
1964 l~ m~me cassure. Le temps est cependant différent puisqu'il s'agit
ici de ~O jours. Les courbes tracées en coordonnées semi logarithmiques
présentent toutes deux une-seconde cassure au voisiuage de 4,5 m3/s. On
peut @tre tenté de grouper les débits inf~r1eurs à 4,5 m3/s, les débits.
compris entre 4,5 m)/s et 25 m3/s et les débits supérieurs à 25 m3/s en
confiant au premier groupe ·le tarissement, au second l'écoulement hypo-
dermique et'au troisième le ruissellement, mais cela n'a pas grande signi-
fication et n'est qu'une interprétation de ce qui a été constaté.
Les courbes des débits classés des rivières calédoniennes présen-
tent toutes une m~me allure. Une définition,m@me grossière de cette allu-
re présente un réel intérêt. Aux chiffres utilisés à ce sujet dans le
rapport préc~dent s'ajouteront ceux ~e l'année 1964 ainsi que les valeurs
correspondantes de la Dumbéa pour ces deux dernières années. Nous avons
donc établi le tableau suivant où les débits caractéristiques ont été di-
visés par le module M pour permettre les comparaisons.
... / .-..
1.
r
1. "'" 12 -
6,1
:
DIAHOT
: OUAIEME
:
: PONmIHOUEN
:
: Rivièl"es: Module: ~ : 009 : DC6 : 003 : DC2 : 001 : DEC
: :: Mil: M :7 : Il : Il : Ji
:----------.------1-----.. • ------fo- go. - 1- - • -
: : : : : : S 1
: 21,4: 0,08 : 0,168 : 0,318 : 0,585 : : 1,65 1 5,6
: : : :: :
:. 10,9 0,04 0,104: 0,225 : 0,632 : : 2.16 : 5,5
: : : : : : : :
: 8,12: 0,06 : 0,154 1 0,271 : 0,590 1 : 1,76 : 6,15
: :::: 1 1 :
: RIV.DES LACS : 4,8: 0,04 : 0,185 : 0,407 : 0,935 1 1 2,46 : 6,4
: :::: 1 1 : 1
: TCB4MBA : 4,03: 0,06 : 0,201 : 0,315 1 0,647 1 1 2,18 1 5,9
: 1:::: 1 : :
: BOGBEN r 3,34: 0,075 : 0,210 : 0,300 r 0,600 : : 2,54 : 6,4
: ::: r r r r
: DUAŒlliA N (2 ANS) 1,78: 0,120 : 0,211 : 0,387 r 0,870: 1,29 1 2,03
r ::::.: r : :
r DUMBEA E (2ANsl 3,51: 0,132 : 0,227 : 0,384 : 0,882: 1,41: 2,15 : 5,7
r : 1 r:: :
OUINNE (2ANS): 14,73: 0,090 : 0,173 : 0,289 r 0,777: 1,20 r ~,22 1 6,6
: ! ~ ~ ! r k 1 __! __
: 1:::: 1:Moyenne M 0,077 0,181 0,321 0,723 1,15 2,11 5,9
: :: r : : : : 1
....==-====--=•• .w••==ma-===_==-=.a. .ama..-a .....=-.........
'".
!~
On peut donc constater que les d~bits rèdu1ts ~ ne s'410ignent pae
M
consid~rable.ment d'une valeur moyenne. La définition ainsi 'tablie de la
courbe type des d'bits clas9~. des rivières eal~donienoes est assez eonve-
nable. Il est dans ces conditions) important, de remarquer que le débit médian
DC6 n'est égal qu'au tiers du module, que celui-ci est voisiD du De2 , que
/ le d~bit caractéristique de crue est six fois plus élevé et que le débit ca-
ract~ristique d'étiage est douze foie plus faible que le module.
B) ~e régime hydrologique de la OUINN§.
1) Bilan d'écoulement.
Le bilan d'éeouleweDt des ~Ulées 1963 et 1964 de la Ouinné A l'em-
bouchure (143 Km2) est le suivant :
~
, .
: Volume: Lame d'eau :PrécipitatioDs: D'ficit , CoefficieDt
:: Année écoul' écoul'_: :d'écoulement ,d'écoulement
.: M ma: mm mm: DIIIl : 1i
: 1963 : 496 : 3470 : 3830 ' 360 J. 90,6
1 : : : : r
I_~__~__43~__! __-!040 : ~3 90 !. ._:!~~ !.__~.!.~__
.../ ...
r~--~~~~--~-----~--~-- ~-~- - ---------~---~--~- ~ .. ~ ~-'"- ~~---~.......,.-.........-~""~~.------~ - -~.~ -------,-=-- ------<---~-~----"-~~ .. . -, -- '. - . -'- . . -:1
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On remarque l~ similitude des coefficients et déficits d'écoulement.
, Alors qu-en 1963 80% des apports annuels étaient évacués en cinq
mois consécutifs sous l'effet d'abondantes et fréquentes précipit~tions, ce
sont en 1964 les mois d'avril, février, novembre et juin qui furent les plus
abondants. Il semble donc quo les curactèristiq~es physiques du bassin, im-
muabl.ou presque, gouvernent mieux que tout autre facteur les rapports du
bilan hydrologique.
Le bassin versant de la Ouinné limit' à la cote 219 a une superficie
de 117 1m2. Si l'on affecte le même déficit d'écoulement à la cote 219 qu'à
l'embouchure on obtient le bilùlJ suivùnt de la Ouinné à la cote 219 en-Ige3et
1964 :
00,0
90,6
1 Volame Laue d'~au :~récipitatione: Déficit : Coefficient
j ANNEE écoulé: écoulée :d'écoulement :d'écoulement
: Il m3: 'mm : mm : mm : %
--------~ -----------------------------------------------------------J • : : : :
1 1963 40~: 3470 : 3R30 360:
J : : : J :
1 1964 3RS 3145: 3495 : 350 :
1 ~: ,: : : 1
...~••__..,_.=__====aa=_======_===a__===m=_===a==DD_======a=_ca=~=====_=D=-=-
Les chiffres relatifs au bassin de la Pourina doivent être modifi's.
En elfet, le site de la prise primitivement retenu au confluent cote 199 a
ét' déplacé en aval du creek Rar~ond. La superficie da bassin versant passe
denC de 18 Km2 à 21,1 Km2. Le bilan d"eoulement de la Pourina en 1963 et en
1964 serait alors le suivant, en admettant toujours un égal déficit d'écou-
lement :
:Précipitations: Déficit : Coefficient
, : d'écoulement :d'écoulement
---------~-------~-----~-------------~~~-----. .
. .
: Lame d'eau
1 écoulée
: nua
:
3740
: : Volwne
: ANNEE 1 écoulé
J 1 M m3
....---"
: :
: 1963 : 19 4100 360 91,3
:: ::.z
J 1964 : 72 3400 3750 350 90,7
1 : : 1 : :
.---= =D=Z==2=========3~=.=====-==.==a.c=========~=~===~-.--e-=__~=====-==.
,A titre de comparaison le bilan d'écoulement de la Yaté en 1963 et
en 1964 a été le suivant :
i •
t.
f
.. .1.. ·
: .,
! ,
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: VOlume J Lame d'eau :Précipitations: ri'fieit : Coetficient
ANNEE écoulé: écoulée : :d'écoulement :d'éeoulement
:_-------_!_~~-_-!--_-~~------~-----~-----.-!_-~-----~!-----~------
r s : : r J
1963 : 1115 : 2650 i 2970 : 420 : 88
r : : : : :
J 1964 91I J 2080 : 21140 : 76() J 73
: J : : : :
-----.a-__ --== c:œ:a u & __a:waa::: _--=a·· _ ___
Le coefficient d'écoulement de la Yaté varie entre d~assez larges
. limites. Il était de 6f.% en 1959-60 (année hydrologique) et de 86% en 1963
(année calendaire), Cependant la hauteur moyenne des précipitations annuelles
sur le bassin d~ Yat', calculéè sur les 8 dernières années est de 2926 mm.
On voit donc à ce point de ,vue .que l'année 1963 se place légèr.ernJ!Jit au- cl.ssus
et l'année 1964 légèrement au dessous de la moyenne. On peut adaettr. lamOm.
situation sur les bassins voisins de Ouinné et,de Pourina. La valeur cle 3500 mm .
avanaée dans le précédent rapport est donc acceptable bien que peut-Otre un
peu faible. Pour essayer de tenir compt~ de cette remarque il sera préférable
de retenir la valeur de 3600 mm bien que cela ne modifie que de 2 à 3 • le.
valeurs précédentes du bilan et qu'on ne puisse pas prétendre approcher la réa-
lité avec une telle précision.
Le défiait d'écoulement qui était de 360 mm en 1963 et de 350 mm en
1964 d01t dOJ~ ttre, en moyenne, un peu moins élevé que ce qui avait pr~cé­
demment été estimé. Au lieu de 450 ~ il serait préférable d1 adopter 400 mm.
Ainsi les bilans d'écoulement moyens deviendraient:
·
. Volume Lame d'eau :Précipitations 1 DéUcit 1 CoefUcient,. .,
RIVIERES éooulé 'couUe :d'écoulement :cl"cotll..ent
: : H m3 S mm : JDIIl : .. :
...J
----------..._---
.
: : r : s :
OUINNE Emb. : 458 : 3200 : 3600 400 : 89
1 :
: : : : .OUINNE 219 374 3200 3600 400 ,. 89
z 1 :
1 : : s
·
POURINA : 72 : 3400 s 3800 S 400 1 90,.
·
: 1 • J J
·
• MM...... _........... ............----.- • - Mw • ft 1... M .
et:les modules des rivi~re8 auraient pour valeurs 1
Ouinné à la station de l'&bouehure : 14,5 m3/s soit 101 l/s/Jbd
Ouiuné à la cote 219 : II,9 m3/s soit 102 l/sjKm2
Pourina à l'aval du ereek Raymond 2,27 m3/s soit 108 lfs/Km2
..•1•.•
t""'" ~_~,..::-r:;;.....,--.,.......-,'"~-~---------------------- ----------~---.- --------..'--...,."~'-_:_".- -----;:-.:;-~----'7--,---;----:--------;;--.-".-'"~~---~-
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Il aurait été souhaitable de faire en 1964 la m~rne étude que celle
réalisée en 1963, sur la répartition spécifique des débits d'étiage dans
les bassins de OuÏïmé et de Pourina. Le programme que s'étaient fixé les
hydrologues prévoyait préci'sément que cette campagne suivrait im;Jlédiate-
ment celle analogue qui devait-@tre faite dans les bassins de Dumbéa. Hal-
heureusem~nt la fin précoce de l'étiage a- surpris les hydrologues sur les
bassins de Dumbéa, mettant un terme à tout espoir d'avoir le temps d'effec-
tuer la campagne Ouinné.
Le 15 Octobre la Pourinb débitait 203 Ils soit 9,6 1/s/Km2.A cette
même date, le d~bit de la Ouinné à la station était de 1,31 m3/s c'est-à-
dire 9,2 1/s/Km2.
f
•
G_- o. _
Le 27 Octobre le plan d'eau de la Pourina dans la section avait
baissé de 1,5 cm. A la cote l,245mà l'échelle (voir profil en travers) la
largeur utile du lit est de 4,80 mètres et la surface mouillée utile est
dé l,54 m2. La vitesse moyenpe est donc de 0,203 x 100 = 13,2 cm/s.
l,54
La baisse de niveau de 1,5 cm entrainé une diminution de surface de
0,072 m2. La surface utile à la~ote 1,23 à l'échelle est donc de 1,47 m2.
La vitesse moyenne doit également avoir diminué~ On la supposera égale à
12 cm/s. Le débit à la cote 1,23 serait donc de 1,47 x 0,12 = 0,176 m}/s '
.ou e-ncore 8,3 1/s/Km2. A cette même date, 27 Octobre, la Ouinné débitait
1,02 m}/s soit 7,1 1/s/Km2.
Les crues qui survinrent au mois de Novembre interdirent l'accès
de la Pourina.
Le 29 Décembre On observa que l'élément d'échelle avait été emporté
par les crues de Novembre, que le plan d'eau de ce jour là aurait corres-
pondu à la cote 1,35 et que les crues de Novembre n'ont pas atteint le
pied des ~chelles de crues. A la cote 1,}5, la surface mouillée utile est
-estimée à l,54 + 5,0 x 0,1 + 5,0 x 0,1 = 2,54 m2. La vitesse moyenne
accrue, -est estimée à 16 cm/s. Le débit de la Pourina à la cote 1,35 à
l'échelle serait alors de 2,54 x 0,16 = 0,406 m3/ssoit 19,3 1/s/Km2. Cc
même jour, 29 Décembre, la Ouinné à l'embouchure débitait 2,51 m'la soit
I7 ,5 1/s/Km2.
De èes queiques mesures on peut penser que les rég~es d'étiage de
la Pourina en aval du creek Raymond et de la Ouinné sont b1ên comparables.
Les débits spécifiques des basHes eaux de la Pourina semblent dépasser de
quelques 10 J ceux de la Ouinné. En 196} les résultats n'étaient pas du
même o~dre : la Pourina aVuit été jaugé le 27 Novembre. Son débit était
assez élevé ( 39 1/s/l{m2). L'estimation du débit de la Pourina le 6 Octobre
à partir de celui du 27 Novembre 1963 ne pouvait donc être que très appro-
ximative. Les 26 l/s/Km mentionnés représentent sans doute une valeur trop
élevée du débit.
,-.---,-,.,-.-----:----.-.--- --;;-- :--:.--:- -;-7- _._-;.-- ---::';--.--- ,,.;.- --~---"r----·-- ---
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A la lumière de ce qui a été dit plus haut il semble qa'ua débit Toisi••eo
15 l/s/1m2 serait plus ..ceptable. Il ne faudrait aependant pas appliquer
entre les débi~s de& deuz cours d'eau à l'~tiaae une relation trop rigoareu.*
qui manque ~n fait, d'amples justifications.
Le-d~bit minimal de l'année 1964 a été atteint le 31 octobre. A 1'..-
boucbure de la Ouinn', sa valeur était ~e 950 l/s soit 6,6 l/s/Krd. Cempte
tenu des obp.ervations qui ont été faites et qui sont dé~rite8 plus haut o.
pourra admettre à la date du 31 octobre 1964 les débits suivants 1
oU1NNE Embouchure : 6.6 l/s/iI.rJO.
OUINNE cote 219 : 7,4 1/s/'1l.m2
potmn-a aval CreckRaymond : e 1/s/Km2
9&0 l/s
870 l/s
170 l/s.
~st ..
Le débit caractéristique ù'éti~e »CE 10 joUrs de la Ouinné à la
station est égal à 1,06 m3/. (7,3 l/s/Im2). Il est à noter que ce débit re-
présente éga.lement le minimum atteint au mois de janvier de cette aOme 8IlJ1ée.
Les formules tle correspondances deA Mbita anx (lifférentes seeti8DII devant
ttre modiftéea du foit que le basain'de la Pourina a ét( augment' de quelque.
kilomètres Carr€8 et que Bon débit est moins abondant qU'OD le cro7ait priBd-
tivement. on pourra appliquer les nouvelles relations suivantes 1
q 019 -= Q t xI17 x ...!! ... 0,915 Q t~ a 143 I2.5 s
• Qat x~ x If,5 - 0,117 Q~t
143 I~,5 ~
d~bit de la Oui~n~ à la station
q2I0. débit de la Ouinné à la cote 219
q = débit de la Pourina à la prisep
Ainsi on obtient en ID64 lep »CE euivents 1
POURINA aval creek Raymonda 0,186 m3/s
OUINNE Embonohure
OUINNE cote 219
.. l,Of> ma/s
• 0, 960 m3/.
Boit 7,3 l/s/lma
soit 8,2 l/s/KmI
80it 8,9 l/sjKma
Il est à signaler que l'estimation faite à la page 42 du rapport
rr~lidnaire c~t inexacte. En effet, les débits aaractéristique. d'étiaae .e
la rivibre d~s Lacs au Goulet ont ~té les 8~ivante :
i ..
. . .1· . ·
1
\
l il
1 1 17 'i,1
:~' !,
" ~ :,
,
l"l'
1l- "
~
~
" ,
i
~
i
\;
"L
,
l,
1957 0,08 m3/s 1961 1,20 m3/s
1958 0,22 m3/s 1962 0,20 m3/s
"
i
1959 0,35 m3/s 1963 0,25 m3/s ,i
1
1960 0,32 m3/. 1964 0,17 m3/s 1,1
1
La valeur médiane du DCE de la rivière des Lacs est donc de 2'50 1/s
soit de 4,1 1/s/KJn2. C'est le débit qu'on a observé en .1963. En 1964 il
était plus faible: 170 l/s soit 2,8 1/s/Km2. Or la Quinné à l'embouchure'
débitait 1,66 m3/s soi.t II,6 1/./Km2 en 1963 et 1',05. m3/s soi't 7,) 1/s/KJn2
en 1964 0 'Par prudence nous adme'ttrons qu'à l'embouchure le DCE spécifique
interannuel est voisin de 8 1/s/Km2. Le »CE int~rannuel serait alors de
1,14 m3/s. Ce~te valeur du débit d'éti~ge~ond~irait à évaluer à
, .
Tarissement de la OUINNE.
-~---------------~------
Estimation de l'étiage moyen interannuel DCE 10 jours
OUINNE Embouchure 1,14 m3/s.
OUINNE cote 219 1,05 m3/s
POURINA aval Raymond 0,20 m3/s
8 l/s/Km2
9 1/s/Km2
"9,6 1/s/Km2
soit 9 1/s/lm2 le DCE à la cote 219
1
soit 9,6 1/s/Km2 le DCE de la Pourina
1
0,177 x 1,14 --0,20 m3/s
0,915 x 1,14 m 1,05 m3/s
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Au cours des deux années d'observation on a relevé 5 suites de
débits décroissants. Portées sur un diagramme en coordonnées semi iogarit~
miqù~s) deux d'entre elles (celle du 6-12-63 au 19-1-64 et celle du
.14-9-64 au3I-10-64) semblent suivre ùne loi linéaire; ce sont d'ailleurs
~elles qui descende~t le plus bas. La premilre, celle du 6-12 au 19-1-64
a une pente de 0,0295, la seconde-une pente d~ 0,0288. Elles sont donc,
à peu de èhoses près, parallèles. En admettant que la loi de tarissement
de la Ouinné s'écr..!ve : ' ,
':"'Cl(tQ = Q e
o
la première suite conduit à « = 0,0295 ou 1 - 34 jours
1 (
la. seconde à ~= 0,0288 ou 1 = 35 jours
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La rapidité de la décroissance des débits journaliers est donc
considérable. Il suffit, pour s'en rendre compte de rapprocher ce temps
caractéristique de 35 jours de celui d'autres rivières calédoniennes s
RIVIERE : Superficie B.V ~ p. annuelle ~'femps de tarissement
------------------~------------------~------------------~----------'-------
.' . .
Dumbéa Est 56 Km2 2760 : 76 Jours,
: :
0 Plaine des Lacs
·
61 Km2 3100 15 jours (vidange• 0
0 des lacs en écou-0
lement libre)
:
: Ouaième • 329 Km2 2850 s (70 jours)0
:
· =-
s Tchamba 0 74 Km2 2400 145 jours•
: .•
HouaHou 326 Km2 . 1900 mm 100 jours0
En fait, il 8bt,sans doute prématuré de retenir définitivement ce
temps de 35 jours. La décroissance rapide des débits n'a été observé. que
pour les débits supérieurs à 1 ma/s. Bien ne permet d'affirmer en effet que
le coefficient~conserveune yaleur constante lorsque les débits deviennent
iuférieurs à' 1 ma/s. Seules de maltiples observations ultérieures permettront
d'en convenir.
Les observations effectuées pendant deux ans sur lœ'assins de
Ouinné et de Pourina permettent de dresser le tableau suivant :
.../ ...
,
,
- ,
• f
i
.--_.-------=-----.....-----------.=------------------_.----------..-..---------.-.-.------..-..-----.-----------------------.--~------ ..
1
0,610
0,2I1
2,6
0,418
0,251
0,950
••
·-
·
: 6,6
·
·
: 0,308
·•
: 1.32
:
: 0,176
1
:
3,0
1,38
5,9
2,15
0,67
0,70
0,48
0,40
:
:
·•
·•
·•
··: 15
0,606 :
0,254 :
I.31
0,310 :
0,212 :
:
0,178 :
:
.
•
9,10
26,30
·•
·•
0,312 :
0,415
2,6
6,7
0,610
:
0,895 :
:
4,90:
:
6,61:
:
9,58:
41,0 :
14,08:
1
106,0 :
:
:
:
:
a
:
:
j
:
·•
·
·
Module
00Il
DCIO
009
DC8
007
DCa
005
004
DCa
DC2
DCI
Débite l' OUINNE EMBOUCHURE (1) ~ OUINNE Cote 219 (2)' ~ POURlNA "'VAL RAYMOND (2)
-ëaraëtèrIstlquëë:---~;;;_-----~-------i;;~------r-----~;;;------=-------i9a4-----'-Ï-------i;;;------:-------r-~4-----
ma/s. : - Dê----:--:Dë---r---DC---:---Dë---~ --'De----:- -~ --~---Dë---:---Dë---~---DC---=--~--r--- De---:-- ~--
; : li': : MI: 14: -:"'il 1 : 14: : Ai
! : : : 1 : : : 1 1 : :
,-----------------':--------ï----------------:--------r-- ------:--------:----.. ---:------- ._.f---~----:--------:------ï _. ,_ _.
DCE 10 jour 1,66: 0,105 1,05: 0,076 1 l,52: 0,118: 0,96: 0,Q82 1 0,285: 0,114 1 0,186 1 ~,082
: : 1 : 1 ::
1,77: 0,113 1,45 1 0,106 1 1,62: 0,125: 1,33: 0,114 1 0,330 J 0,132 0,250: 0,110
1 : 1 : 1 :
2,I1aO,IM l,80: 0,131 1 1,93: '0,100: 1,65: 0,1421 0,387: 0,154: 0,350 O,IM
1 : 1 %: 1
2,81: 0,179: 2,30: 0,167 1 2,40 0,186: 1,96: 0,168 1 0,445
:: 1 :: 1
3,24: 0,206: 2,70: 0,196 1 2,65: 0,205: 2,21: 0,190 1 0,628
: : : 1 : : : 1
4,08: 0,260: 3,20: 0,233 1 3,34: 0,259: 2,62: 0,226 1 0,633
1
: 1 : : : 1
3,65: 0,266 J 4,0 1 0,310: 2,98· 0,256 1 0,774
: 1 :: 1 1
4,87: 0,355 1 6,34: 0,413: 4,0 0,343 1 1,03 ! 0,410: 0,91
: : 1
6,36: 0,462 1 7,84 0,616: 6,2 0,446 1 l,52
:' 1 : 1
0,H601 Il,6 0,890: 7,4 0,635 1 2,35: 0,840
: : 1
21,13: 1,34 : 14,7 J' 1,07 1 17,3 : 1,34 12,0 1,03 1 3,28
: : 1
1,84 1 33,5 2,G 20,7 1,78 1 6,45 : 2,6
1 .:: 1
: 86,3 : f1,4 1 _81 6,7: 72 6,2 1 16,4 : 6,6
1 : :
15,72: 1 13,74 1 1 12,9: 1 : II,n5 1 1 2,50 1 2,27
: : : 1 1 :: : 1 :
~~=_a=====_= a__======a_======DD~._=_.__=.a.a __===__a~=__==.=_==_=-=_a==a=m==_._=_===.._==._=•• ===u===aac=._=_..===-==
(1) Valeurs de base mesurées
(2) Valeurs de base estimées.
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En affectant au rapport.~ des valeum intenuSdiaires de celle. de ./),f -
'1963 et 1964 'on obtient la définition suivante de la courbe intel'annuelle
des débits classéè aux' troi~ ~tations. Ce n'.s~ i~, bien entendu qu'an .ohl-
" ..ma approxi~tif. .
, :
(
l ,
l
( l '
: Débita : oUlmœ ÉM:OOUCBURE~ OUIIDJE Cote al9 '~OmuNA Av.BAntON»
:ca~actéristiques I---------:---------r-----~--:---------r------ --;---------
.: mals ' ~ .00 1·J& : De 1 1& 1 De
: .: MIl M:: l),f:
,:---------~-----:---_y--~a_-:-.-...._y---.____-~
. MO,dule m3/s, 14,1 1 " II,9 l' a,3.
: " . l, " l ,
• ;-__ A' .---••~ ..... -----. --'- -Ï----~~....,-~---.-I-----:--.--.--..-
o.. • ~.
,1
1
1
j
1
"i
1
. ,
1
:
0,2l4.
0,079
0,17
0,11
0,13
0,20
1
:
:
:
:
.
•
1
:
.:
:
,1
DG4:
IJC,.
. \l
DCE10, jours
DCl1
»CIO
De9
DC8
007
..
.
1,14 1 0~088 J 1,05 1 0,089 ,0,10
1 1
l,60 1 0,12 : 1,43 1 0, U . 1 0,a,a '!,'
l 1 1 1
1,89 1 0,14 1 11-,67 1 0,115 1 0,34
1 : 1 1
2,47 1 0,17 : 2,02 1 0.17 1 0,39
1 J 1 1
2,90 1 1 0,20 1 2,38 1 0,21 : 0,48
1 1 1 1
3,481 ,0,243,10 1 0,15 :0,67
: ,1 * 1 :
0,28 ~ 4,06 ~ 0,28 : 3,6 ~ 0,31 : 0,70
: 1 1 1 •
: ,0,37: 5,4 1 0,38 4,5 1 0,41 : 0,93
III 1 J
1 0,50: 7,2 1 0,60 : 6,0 1 0,61 : 1,4~
: : 1 J~ 1 1
: 00'3,0,80 J 'I1,a 1 0,80 1 9,a 1 0,95 :i,20
: :. 1 1 1 1
: DC2 : - 1,15 : 16,7' 1 1,15 : 13,7 1 1,30 :' 3,01 :: 1 : 1 1
: DCI 1 2,2 : 32 1 2,2 : 20 1 2,6 . 1 6,9
: 1 1 1 1 1
: DCCi' *6,5 94 16t 5 : 78 1'.6,6 : 15
: ti Jours 1 : 1· 1 . 1 1 ~
_1D'c=m=_=.=:za=CI=-=.__IIIa...DCII:lI__~••lDDIi:rIIlJœ__••__..aa ......... ClI.......ac:p::aa:a--...
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4) Crues.
Treize crues en 1964 retiennent l'attention, elles sont numér~ées
de 9 ~ 21 ~our faire suite aox 8 prwmièrp.~ ~t"diéeB en 1963.
- Cru. N° 9 du 28-1-64. C'est la première crue de l'année. Elle a
été provoqu6e par,une averse de 75 mm environ sur le bassin, qui sIest pro-
dui te après une période sèche de un mois et demi. Le' telllpB de réponse du
bassin a été très long (14 heures), le débit de polnte faible 16 ma/s, ain~i
que le ruissellement. On retrouveru un temps de réponse beauconp plus long
quJ~ l'accoutumée en étudiant la crue N° 19 du 1 novembre 1964 qui est éga-
lement la première de la nouvelle saison des pluies.
'~,Crues N° 10 et 10 bis des 1 et 2 février 1964. Ces crues marquent
le passage au large des c&tes calédonienues, de la dépression tropicale
BERTHE. Au cours de cette perturbation le Nord Ouest du bassin a été deux
fois plus arrosé que le centre et l'Est. La lame d'eau tOllibée sur l'enp,emble
du bassin est de 3~O mm. Elle atteint 340 mm si on li~ite le bassin à,la
cote 219. L'intensité pluviométrique a dépassé 10 mm{h pendant 30 minutes à
l'embouchure, aux premièl'es heur~s du 2 février, mais la principale pointe
de crue qui atteint 822 m3/s a été provoquée par l'averse du 31 janvier. Le
coefficient de ruis~ellement a été de 93 %pour la première crue et de 44 ~
pour la seconde soit, pour l'ensemble du phénomène, 81,5 %.
- Crue Ne II du 15-2-64. C'est une crue assez régUlière provoqu~e
par uneaverse de'87,0 mm dont 18,5 mm utiles à l'emboùchure, tombée en
ü heures. Des averses pr~liminaire8 ont w~en~ le débit de base à 22 m3/s.
Le d6bit de pointe n'a pourtant atteint que 104 m3~ .anp doute parce qu'il
s'est agit d'une averse c6tière qui n'a que peu intéressé l'int'ricur du
bassin.
- Crué N° 12 du 23 f'vrier. Elle est très complexe et on ne retien-
dra que l'épisode du 23 février provoqué par une averse dé 51,0 mm. Le pas-
sage de la dépr; Esion tropicale EDITH s'est manifest~ par des averses rappro-
ohées qui ont gonfl' le débit des rivières. Le débit de pointe de crue de
la Ouinné n'a cependant pas dépassé 117 ma/s. et la lWJe d'eau ruiasellée
correspondant à cette averse n'a pas atteint 23 mm.
_ Crue N~ 13 du 11-3-fl4. C'est une petite crue régulière de 64 m3/0
de débit de pointe. L'averse ,ui l'a occasionnée est longue et de faible
intensité. N'ayant pas connaissance de la répartition de l'averse sur le bas-
sin on ne peut eoporter beaucoup à'iatértt a cette crue.
. ../0.0
f ..
PE = 320 mm
P219 = 340 mm
Bassins versants des rivières
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Isohyètes de la dépression BERTHE du 31 Janvier au 2 février 1964
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- Crue N° 14 du 3 Avril 1964. Le cyclone tropical HENRIETTE est
pass~J au début d'Avril au large de la c&te Ouest de la Nouvelle Calédonie.
Il,a entrainé d'abondantes chutes de pluie du 31 Mars au 5 Avril. Pour de
plus amples renseignements l ce sujet, on pourra consulter le ~sum' Mensuel
du Temps d'Avril 1964 dU,Service de la Météorologie et la note intitulée
"Observations~ecueilliessur la Grande ferre lors du passag~ au large des
c.6tes calédonieIines du cyclone HENRIETTE. OBSTOM - NOmŒA -Septembre 19(4-
Les précipitations ont intéressé l'ensemble du bassiD mais elles ont été par-
ticulièrement abondantes sur le haut.bassia.Sur la partie située en amont
de la cote 219, il est tomW, en moyenne 643 1IDl, contre 581 mm pour l'éns8IIIbIe
du bassin. Il semble aussi que le bassin de la Pourina n'ait guère reçu plus
de 350 mm. L'arrtte central. de la chalne calédonienne dont l'altitude est de
1.000 à 1.600 m. opposa uri obstacle efficace à l'inflence d'un cyclone qg{
est un phénomène de faible hauteur, intéressant assez peu les couches élevées
de l'atmosphère. L'hydrogramme de la ODinné à l'embouchure présente un grand
nombre de pointes qui dentellent trois principales ondes de crues. Le d~bit
maximal n'est pas considér~ble : 820 m3/s, il a été atteint le 3 Avril à 0 h31
Le ruissellement s'est étalé sur 6 jours et c'est peut-ttre la raison pour
laquelle le cOéfficient de ruissellement est relativement faible : 63 ~. En
fait, la pluviomètrie n'est pas connue avec une précision suffisante pour
que l'on puisse retenir avec trop d~ rigueur la valeur du coefficient de ruis-
sellement, elle ne repr~sente, il semble, ~u'un orjre de grandeur.
- Crue N° I5.du 18 Avril 1964. C'est une crue complexe qu'a caus'
une longue averse d~ 19 heures venant du Sud Est. l'averse a été aEsez homo-
gène dans l'egpace~ La lame d'eau tombée sur le bassin est de 110 mm. Le dé-
bit de pointe de crue n'atteint pas 200 ma/s et le eOéfficient de ruisselle-
ment est voisin de 47 ~.
- Crue N° I~ du 7 Juin 1964. C'est une petite crue de 43,4 m3/s de
débit de pointe qui est intéressant. par la rapidité de son temps de mont'e.
Il s'agit donc vraisemblablement d'une "crue d'aval". Malheureusement la
tralnè de l'averse a pert~ la déorue qui n'est pas réguli~re.
- Crue N° 17 du II Juin 1964. Une averse de 39,5 mm à la station
,qui s'est abattue en 5 heures a entrainé une crue très régulière de la Ouinné.
C'est une crue simple que l'on pourrait prendre po'ur une crue unitaire si l'on
avait une meilleure connaissance de l'abattement de .l'averse sur le bassin. Le
débit de pointe est de 190 m3/s s la lame d'eau ruisselée de 23,2 mm.
- Crue N° 17 bis du 12 Juin 1964. Cette crue est simple et très ré-
gulière. L'averse n'a duré qu'une demi heure à la station. Malhea~eusement
on ne dispose d'aucune indication sur le hyètogramme moyen du bassin, sans
quoi on pourrait dire qu'il s'-.it d'une crue unitaime. La lame d'eau ruis-
selée 13,6 mm étant supérieure à la hauteur de pluie à la station, on peut
penser que l'homogénéité, dans l'espace de l'aversé n'a pas été respectée;
Cette crue simple sera retenue pour la d~termination de l'hydrogramme-type•
.. ./ ...
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- Crue N° 17 ter du 16-6-64. L'averse s'e~t présentée à l'aval
sous faible intensit~ d'abord, puis avec une poillte d'intenRit~ en fin
d'averse. Cet ordre a du @tre inversé dans le haut hassin; en effet la
pointe d'intenBit~ de fin d'averse aval a provoqu~ la montp~ rnpid~ et
presque imm~di~te du plan d'eau avant l'arrivée à la station Ile l'ontle de
crue principale, venant du haut bassin. L'hydrograUlllle est dunc 1'('r1,llr11é
• la crue mais la décrue est tr~s réguli~re, de 215 à 3~ mJ/s,c'cst pour-
quoi on classera cette crue dans la catègorie deR crues simples lIonton
tentera de définir l' hydrogramme-type de ruissellement. On renlarqm'ra, à
l'appui de cette explication que la lame d'eau ruisselée est sup~rjp\ll(' à
la lame d'eau tombée. la station de l'embouchure.
Ces trois crues consécutives N° 17,17 bis et 17 ter sont sembla-,
bles entre elles. Elles ont été provoquées par des averses similairp.s pro-
venant d'une ~@me perturbation. Celle-ci s'est manifestée sous forr.le de
foyers orageux prenant naissance da.ns une masse d'air humide d'origine tro-
picale venant du Nord Ouest appelée par une dépression se situant d'abord
au voisinage de Lord Howe puis au voisinage de Norfolk. La pluvioln~trie
du mois de Juin est importante vers les sources et sur tout le bassin de
la Ouinn,é : elle est moitié plus faible à l'embouchure. Le hyétograrnme
des averses àla station n'est donc pas représentatif des précipitations
moyenne a sur le bassin.
- Crue N° 18 du 23 au 26-8-64. C'est une crue tr~s complexe formée
par la succession de trois averses en 4 jours. A la station la lame d'eau
tomb~e pendant, cette période s'él~ve • 94,5 mm. Cependant les intensités
pluviométriques sont faibles, la pluie est tr~s étalée et le débit de
pointe, le 25,. 10 h, ne dépasse pas 40,6 m3/s.
- Crue N° 19 du 1-11-64. C'est la premi~re crûe de la nouvelle
saison des pluies, qui:survient apr~s une période de tarissement de un
mois et demi. L'averse a été homogène sur tout le Sud calédonien. En effet
de part et d'autre de la chaine, à l'embouchure de la Ouinné et dans le
b~ssin de la Dumbéa, on relève aux m@mes heures des intensités et des
,hauteurs pluviomètriques semblables. Cependant l'averse a été longue et
irrégulière si bien que la crue n'est pas sim~le. Il est remarquable de
retrouver un temps de réponse très -long (12 h) comme pour la crue du
28 Janvier. Il semble donc qu'à la première crue de la saison des pluies,
le temps de réponse du bassin soit trois à quatre fois ce qu'il est d'or-
dinaire, lorsque l'averse qui a provoqué la crue n'est que moyenne, d'in-
tensité mod~rée. L'écoulement serait dans ce cas considérablement freiné
• la surface du sol et dans le lit du cours d'eau. Une violente averse,
n'aurait peut-@tre pas le même ~ffet. Pour une lame d'eau tombée de 5~5 mm
• la station, le coefficient de ruissellement est très faible puisque la
lame 'd'eau ruissellée n'est que de 3,8 mm.
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- Crue N° 20 du20·Novembre 1964. O'est la crue maximale de l'~~e
avec und~hit de pointe de 1.277 m3/s. En fait, la rivi~re était en crue
depuis le l~avec à' ce jour un débi t de base de l,57 m3/e. On distingue une
premi~re pointe à 43,3 m3/s le 13 à 20h, une seconde à 23,6 m3/s le 14 à 20h
une troisième à 26,4 ma/s le 17 à 7h et à partir de ce jour à 17h le d'bit
crott régulièrement, atteignant 65,2 m3/e le 18 à 6 h du matin et 115 m3/s
à midi, Après une lég~re décrue qui mai~tient cependant le débit au dessus de
85 m3/s, la pointe de crue principale s'amorce à partir de 97,4 m3/s le 19
. à 21 h. La cote maximale (5,24 mètres) est atteinte le 20 Novembre à 7 h. Il
lui correspond un débit de 1277 ma/s soit une répartition ~e 9 m3/s/Km2. La
décrue est très rapide puisque 7 heures après, à 14 h, la rivière ne débite
plus que 1~4 ma/s. Une violen~e pointe d'intensité pluviométrique de 87 mm/h
pendant 30 minutes entre 6 h et 6 h 30 le 20 à la station,à provoqué cette
crue violente. La pluie s'est interrompue de 7 h30 à 14 heures, permettant
ainsi au débit de décrottre régulièreme.t. Llaverse qui a causé la crue n'a
été que de 80 mm à la station. Elle a certainement été bien plus importante
dans le reste du bassin puisque la lame d'eau ruisselée relative à cetfe
seule pointe de l'hvdrogr&Mne est de 151 Dm. Le coefficient de ruissellement
de cette averse particulière a da être très élevé et mtme voisin du maximum
car l'intensité pluviométrique a été très forte et le sol était saturé, Le d6
bit de base était voisig de 100 m3/s depuis plusieurs jours, et il ~tait /
. tombé à la station 51 mm la veille, 91 mm l'avant veille et 118 mm au cours
àes 6 jours précédents,
- Crue N° 21 du II Décembre 1964, Cette crue d'aval, la derni~re de
l'année 1964, À atteint 460 m3/s en débit de pointe le II à 6 h. Elle a eu
pour caUf-e' une averse co~te (4h) et violente (Ulmm) à la station, la f01'llle
de l'hydrogra me d'une part, très pointue, la répartition des pl ies au mois
de décembre sur le bassin de la Ouinné d'autre part, incitent à penser qu'on
a affaire à une crue d'aval, c'est-À-dire que l'averse a été violente sur la
c~te Est, modérée vers l'int'rieur et faible vers lessommets de la ohaine.
Ainsi l'onde de crue est raide et brutale (tag - 1 h 30) et le ruisselleme~t
n'est que localement important puisque la lame d'eau moyenne rui~selée ne
dépasse pas 34,2 mm, le haut bass~n n'ayant certainement que peu ou pas
ruisseU.
On trouvera ci-dessous le tableau des caractéristiques des crues que
l'on a pu dégager des 21 crues observées.
Sans vouloir conférer trop de rl.ueur à la valeur des caractéristi-
ques de crues de la Ouiriné que l'on ne peut pas établir oe façon ferme en
raison des difficultés que l'on renoontre à sélectionner les crues unitaires
qui sont Bans doute rare~ 'V~ la forme, l'orientation et les dimensions du
bassin, on peut cependant ret~üir de ce tableau les conclusions suivantes:
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DATE 1 N° : .,.Av 1 P.Am s P Qt sQ maxls Q rnri: Ris. Lag fi' · Vr : Ll- S Kz' OBSERVATIONS '1ru s. ·
24-1-63 1 ; 176 : 6 : 310 : 3h30 : : I7h 14.110: 33,4 : 1 0..,1••
1-3..33 2 127 : 66 : • 15 6&7 • • 4h 3 h 151 18h 1II. 002 :17,4 1 .""1.· ·
12-3-63 • 3 : 64 1 67 6 : 181 : Ih30 (3h) : ltih : 3.456: 24,1 : : ...pl.z.
·
20-3-83 4 1 83 69 : 1 Il : 52& : • 3h30 1 (4h) 1 nit : 8.&60: 69,8 1 eoaplue
·
26-4-63 : 6 1 156 1 1 • .36 :140& • : 4h : (41146) : IOh :22.600: 151 1 : Bi.,1•·
10-1-63 1 6 1 87 : 28 : : 12 :1095 : 3h30 1 3 la 30: 16b :14.4001 lOI 1 : siap1.
11-8-63 • ,. • 28 1 0 • • 95 • 314 1 : 3h30 : : I4h 1 4.6801 32,7 1
1 - complu.
·
• ..
·
31-8-63 : 8 : 33 : 45 : : 4,&
·
303 : • 01t46 : 3 h : 13h : 3.924: 27,4 1 1 ee.plue
·
..
28-1-64 .. .9 • 83 • : (Tl» : 1,6 : 16 : 12 • 6h : 14b 12Da 1 416: 2,9 : 4~ : cOllplu.
·
• 0
·
1-2-64 • 10 1 131 (245): 4,6 1 822 :800
·
1 • 4011 :32.7001 228 : 93~ :BRBlHE-cOillpl.xe• .. •
1.-2-64 : la hl 65 1 • (75):
·
139 1 100 : • 4h 1 aOh : 4 150: 33,2 1 '14~ 1m:.RTBJ!l....e..,lu... .. •
1&-2-64 II 87 : 1 22 104 .. 80 : 5h
·
5h
·
22b 0 1.890: 13,2 : 0 comp'.x... • •
·
..
23-2-64 1 12 0 61,&: : :54 ln 17 : 5h
·
3h : 321& .. 3.280: 22,' : :EDI'l'H -ao_plue0 .. 0
17-3-64 : 13 0 28,6: .. .. 11 1 64 5"/ 1 4h : (3h)
·
20b 1.5&0: 10,9 0 .. complexe• .. 0 -.' .. .. •
3-4--64 • 14 : 214,6: .. 681
·
II,3 822 710 0 : :13Bb :43.600: . 305 52 ,6:m:NRIETTE-Complr0 0 .. ..
18-4-64 : 15 .. 118,&: 1(100) .. 6,6 • 197 : 183 2.h :5h,4h,4h 1 40h • 6.100:: 41 : 47 : complese
·
0
·
..
.8-6-64 .. 16 &2,&1
·
2,6 • 4a,4: 40 :2h Oh 0 39h .. l.u50: 10,9 : ......0 .. .. ..
·
1I-6~4
·
I7 39,lh 5,6 1"90 : 181 :2h30 2h .. 23h
·
3.3201 23, Il; : simple0 ..
·
12-6-64 I7b II,&: 2015 • 134- : 109 0 Ih30 : 4h : 20b 1 .1.9&01 13-,6 '. • simple
·
.. .. •
16-6-64- : Ut: 21,0:
·
lItS: 216 : 199 : (4h)
·
2h30 : 26b : 4.230: 29,6 . simple.. .. •
t3- 26-8-&4 18 94,5: : : 1,6 • 40,6 : :31,6 • :4h,5h,4-h :138h 6.310: 37,1 0 coaplue.. 0 0
1-11-64 : t9 52,&: 1 0,96: 26 : 2!-t,8 · Ih · 12h 550: 3,8 (1) cGlllplu.0 ..
20-11-64- 0 20 : 80,0: 12& : 1217 :1200 1 Oh : lb : (20h) :21.600::Ir.1 0 simple.. ..
II-12-64 : 21 : 110,0: : 8,26: 460 : 440 3h I~:JO .. 19h : 4.900::34,2 0 0 simple.. .. 0
0 : : .. : 0 . : 0 1 · 1 :0
·
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- Temps de réponse: Lag. Il est d'ordinaire voisin de 3 h ao.
Cependant lorsqu'on a affaire à. une averse d'aval il peut 'tre réduit à. 1 h"
Par contre on observe ~ la premnre crue de la s.isol1, que le témps cie ré-
ponse du bassin dépasse 12 heures lorsque l'intenait:: et l'abondance de
l'averse sont moyennes"
- Temps de montée. Il est également de l'ordre de a h, mais lors-
que l'averse s'abat principalement sur la partie aval du bassin il peut de-
venir inférieur à 1 h, l'onde de crue est alors très raide ..
- Temps de ruissellement" On avait avancé dans le précédent rapport
un temps de 14 heures qui parait un peu court, à la lumière des éléments dont
on dispose cette année. Il serait peut-&tre plus exact de'considérer que le
,temps de ruissellement d'une crue simple sinon unitaire serait plutftt voisin
de 18 heures. En fait, il est d'ailleurs peu 1réquent do pouvoir déterminer
avec précision l'heure de la fin du rui ..sellement car les averses sont rare-
ment isolées et sont bien souvent trop longues.
A l'aide des crues simples N° 2,4,5,6,b,17,17bis, 17 ter, 20 et 21
on peut tenter de définir un type probable de décrue. Chacun des hydrogrammes
de ruissellement étant ramené au m~me débit de pointe de 100 m3/s, on peut
superposer les d.iverses décrues et retenir une courbe moyenne, régulière,
gue l'on peut supposer être voisine de la décrue type de la Ouinn' à. l'embou-
chure. On peut alors constater qu'aucune modification sensible n'est à appor-
ter à. l'estimation qui avait précédemment été avancée. Le diagrwiIDle de dis-
tribution établi à partir ~:'un intervalle de temps de 1 heure ne subit aussi
que de faibles modifications"
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Ainsi l'estimation de la crue exceptionnelle reste inchangée on
conservera le débit de 2400 m3/s à. l'embouchure soit 16,g-m3/s/Km2 o
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Le profil en travers de la Ouinné à la cote 219, relevé par
M. RUYER,.perme~ de mesurer la surface mouillée de cette section au pas-
sage d'une crue ancienne dont on a observé. les traces dans le's taillis dee
berges. Cette surface mesure J95,5 m2. Le lit de la rivière est à peu prèe
rectiligne et les rocher~ qui l'encombrent ont des dimensions petites de-
vaQt la hauteur atteinte par'le niveau de l'eau (6 mètres au dessus du
plan d'eau d'étiage). Enfin, la pente du lit est assez forte,
de l'ordre de 1,2 %' On peut alors penser que la vitesse moyenne du cou-
rant était de l'ordre .de 3,5 à 4 mis au passage de la crue dont le débit
de pointe aurait été dans ces conditions, voisin de 1500 m3/s soit.
IJ mJ/s/Km2. Cette remarque confirme que la crue exceptionnelle de la
Ouinné à la cote· 219 doit atteindre 2300 m'J/s, le débit spécifique de
pointe de crue atteignant alors 19,5 m3/s/Km2. .
Il a été mentionné plus haut qu'une trace de c.roe avai tété repé-
~ée à· la cote 0,62 des échelles de crue de la Pourina, c'est-à-dire à
2,90 mètres a~ dessus du plan d'eau de l'étiage. Le bassin de la Pourina
en amont de cette section a une superficie de 21,1 Km2. La surface
mouillée de lasection au passage de la pointe de crue était de 82,66 m2 •
. On peut supposer que la vitesse moyenne du courant était de l'ordre de
2,5 à 3.0 mls. Le débit était alors de l'ordre de 200 à 250m3/s c'est-
à-dire de 10 à 12 m3/s/Km2. Or cette crue s'est produite avant le mois
d'Octobre 1964. 8n peut alors constater que les crues. de la Ouinné au
cours des premiers mois de l.'année 1964 n'ont jamais atteint un tel débit
et qU"elles étaient provoquées, par des averses de 1"'Ouest entrainées par
les dépressions cycloniques BERTHE, EDITH.et HENRIETTE. La Pourina en
était plus abritée que la Ouinné. Il est donc probable que les traces ob-
servées à la Pourina remontent à la crue du 26 Avril 1963. La répartition
spécifique du débit de pointe atteignait -en effet 10 mJ/s/Km2 sur la
Ouinné, ,du mame ordre que ce que l'on·a supposé s'être pro~uit sur la Pou-
rina.
Crue exceptionnelle : Les considérations du paragraphe précédent nous
conduiraient à un débit spécifique de crue exceptionnelle de 25 m3/s/Km2.
Le bassin en aval du creek Raymond mesurant,21,1 Km2, il est prudent de
s'attendre à des débits spécifiques nettement plus élevés que ceux de la
OUINNE. Etant donné le peu d'éléments dont on dispose il est sage de s'en
référer aux données de l'ile de la Réunion ce qui nous conduirait à un'
débit spécifique de 40 m3/s au Km2. Le débit maximal de la Pourina à cet~
sec'tiOA serait
40 x 21,1 = 844 m3/s
On retiendra donc la ~aleur de 850 m3/s comme débit de pointe de
crue exceptionnelle ~e la Pourina au nouveau site.
i 'f
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Au cours des de~ ann~es 1963 et 1964 le bassin versaht de la
OVI~NE ft pu être observé grlce aux moyens importants mis l la disposition
des'hydrologues et notamment à la présence permanente d'un observateur à la
station. L'éqUipement et l'installation de la station, l'ouverture des voies
d'aec~8 dans le bas~in ont perais aux hydrologues d'effectuer leurs mesures
d.a.os de.' bonnes condi UODS et de limiter au minimum les déplacements qui, par
voie maritime et routière jusqu'à Nouméa, sont souvent sourefs aux al~as de
l'état de la mer et de ~elui des pistes, tant au cour. de la saison des pluies
que pendant 1. reete de l'année.
Dès"'1es proeDIiers mois de l'année 1966 les dispositions suivantes se-
ront pris•• t
- A la statioB : le limnigraphe ainsi que le pluviographe seront mis
en rotation mensuelle, les autres mesures climatologiques : pression, tempé-
rature, humidité " évaporation, seront ....donn'es.
- Dans le reste du bassin les pluviOlB~tres tetalisateurs seront re-
levés mensuell...nt tant que les routes et chemins d'accès resteront prati-
cables"
Dans ces conditioD8 11 sera donc possible dans les anné~s à venir
de dresser les bilans hydrologi~ue8 annuels de la O~INNE, et d'observer les
crues et les étieges.
On trouvera enfin, résum' c1-deBs~uB, l'essentiel des résultats que
l'on est amené à avancer à l'188ue de ces de~ années d'observations.
1) ~luviométr1. anuuel!!_
1
a
Bit 1963 En 1964 tMoyenne interannuelle
:
POURINA Av Raymond :
1
........aw_..... 114
a OUINNE Embouchure
OUINNE cote 219 ..
:
3830
3830
4100
a
:
3390
3495
3760
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3600 mm
3600 mm
3800 mm
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OUINNE Embouchure
OUINNE cote 219
POURINA Aval Raymond
1",5 m)/s.
II,9 m)/s.
2,3 mi/s.
,.,
1
OUINNE Empouchure
OUINNE cote 219
POURINA Aval Raymond
1;14 mi/s.
1,05 m3/s.
0,20 m3/s.•
\
94 mi/s'
78 m3/s-
15 m3/s
32 mils
. 26 mils
16,7 m)/s
13,7 m;/s
. .
.,
OUINNE Embouchure 2400 mils ou 16,8 m"J/s/Km2
2iOO m3/s
1
19,5 m3/s/Km2OUINNE cote 219 ou
POURINA Aval Raymond 8'50 m3/s ou ~o mi/s/Km2
: 'OUINNE Embouchure'
.
,-. l
: OUINNE cote 219
: POURINA Aval Raymond 3,0 m3/s 5,9 m3/s
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: Volume LaIlle :Précipit&- : »'fieit :coefficient
1
l 'co..14 If 1113 : 'C8uUe ..°tiODS
-
l.'écoul..ent:d'écoul..ent
: 1 0 1 10 .. ~1 1 -: 1
: 1 : : 1 1
0UDDiB Ea'bouchue : 468 3.100 1 3.600 : 400 1 89
: r : 1 : :
: OUINNB cot. 2It 1 374 3.200 1 3.600 r 400 1 89
1 1 1 1 :
: POUBDIA Av. RaJllloDd: 72 3.400 : 3.800 : 400 : 90
! f : : 1 : :
: : : 1 1
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1) Tableau de la pressioR 1963 et 1964
2) Tableau de la t8lllp.srature 1963 et 1964
3) J~elevl8 de j'évaporatioD 1963 et 1964
-1 ) Relevés de la pluviOlllétrie jou.raaU~re ~ la statioD 1963 .t 1964
ü) Rel"~e de la pluviCJfÛtrfe eD 1964
0) I~eleds pluvJC_utriqu•• des totalisateurs ea 1984
7) Profil en travers Pourina aval Bayaoad
8) Profil en travers Ouinné cote 219
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Tableau 1
Station de OUINNE
Pression atmosph'rique en millim~tres de mercure
La première valeur est relative à l'-année 1963, la second. à l'ann'. 1 9 6 4
~ .-----.---------1
~
1
l
1
.. 1 1 1 1 1 1 1MOIS .. 1 2 3 4 6 1 7 81 1 1 1 1 1 1
-- t ----y.------:------ï------;------r--- -j------r----:---ï----------- ï--;----:-: :
J~vier .. :755,1 l
-
.. 757 1
-
7M 1 3 1
-
J 760 1 J 751 1
-
-l 1 2.. ..
"
1 J 1 .. 1 : 1 1 1 : 1 1 .... ..
lévrier :753,7 :750,6 1 755 J 752 1 752 1 749 1 3 : 3 1 758 758 1 746 : 744 1 6 7 1 2 .. 1..
: .. 1 J 1 : 1 : 1 : 1 .. 1 l, 1.. ..
Mars :753,0 :762,6 1 764 : 753 1 761 : 761 1 3 : 2 1 757 : 756 1 746 748 1 II 4 II 2 : 1
J 1 1 : 1 .. 1 J 1 1 1 1 1..
Avril :756,0 :763,3 1 766 : 764 1 763 J 762 1 3 : 2 1 719 : 758 1 747 : 746 1 6 5 l 2 : 1
: 1 : 1 J 1 : 1 .. ~ 1 .. 1 : 1 :.. ..
Mai :756,1 :756,8 1 767 767 1 764 755 1 3 .. 2 1 761 J 761 1 748 151 1 5 J 4 1 2 1 1..
1 : 1 : 1 : 1 : 1 1 1 1 :
Jllin :756,3 :755,3 1 758 : 157 1 755 : 754 1 3 J 3 1 763 : 760 1 750 : 745 1 6 6 1 2 1 1
: 1 .. 1 J 1 1 1 .. 1 1 :.. ..
Juillet :756,9 :756,6 1 758, : 768 1 765 J 755 1 3 3 1 763 .. 761 1 749 : 750 1 6 : 7 1 1 • 1.. ..
1 J 1 : 1 J 1 : 1 1 .. 1 1 .... ..
Aot.t :759,6 :756,8 1 761 : 758 1 758 : 755 1 3 : 3 1 764 : ' 762 1 7M 761 1 5 .. 5 1 2 1..
: J 1 J 1 : 1 1 1 1 1
Septembre :760,0 :757,81762 : 759 1 759 : 756 1 3 3 1 766 .. 762 1 755 762 1 4 6 1 1 1..
: : 1 1 1 1 . l .. 1 : II..
Octobre :760,6 :754,5 1 762 756 1 759 J 763 1 3 3 1 764 759 1 754 749 1 5 : 5 1 2 1
: : 1 : 1 : 1 1 1 1 .. 1 1..
Novembre :758,1 :753,2 1 759 : 754 1 756 752 1 ;3 2 1 763 : 757 1 754 .. 748 1 5 5 1 1 1..
: 1 .: 1 - 1 1 : 1 1 1 ..
Décembre :766,3 :752,2 1 768 : 753 1 765 : 751 1 3 2 1 761 757 1 750 747 1 4 3 1 1 : 1
: .. 1 .. 1 .. 1 1 .. 1 : 1 .. 1 1.. .. .. .. ..a__~m_••=DD=a._____..~__=_c==.===_m_====a=œ=_===__==m~a~c===========_===a=c====;=a==========.==_~.==.=a==._===__aD==_c_==.1
(1) Moyenne ari thmé tique des maxima et des minima (fi) Maximum abf'olu
(2) Moyenne arithm~tique des maxima (6) .l:inimum absolu
(3) Moyenne arithmétique des minim.a (7) Ecart Iùdxila&l journalier
(4) Ecart moyen (8) Ecart minimal journalier
'- -
F
•
'~~ ;> ... .; • ~
1
Tableau II
StatioD de OUINNE
Temp~ratuze de l'air sous abri en degrés oentigrade.
\
La première valeur est relative l l'arm'e 1963, la .eoonde l l'ann•• 1964
MOIS 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 6 1 "1 1 81 1 1 1 1 1 1
1 i 1 . i 1 i t i ••
Juwitr 2[, ,5 1
-
: 28,9 1 22,1 1 : 6,8 1 31 1 .. • 21 1 10 1 2
·1 : 1 1 : 1 : 1 : 1 1
·•J'4vr!U" 26,0 1
-
• 29,1 1 23,0 1 : 6,1 1
·
31 1
-
: 18 1
-
Il 1
-
2• •
1 1 1 : 1 : 1 : 1 1 :
Mars 25,8 26,1 1 2S,. : 29,0 1 23,2 23,1 1 5,2 : 5,9 1 32 • 33 1 18 • 21 1 II 10 1 1 : 2• •
1 : 1 1 : 1 : 1 1 1
Avril 25,8 24,8 1 29,9 : 28,1 1 21,8 21,9 1 8,1 1 5,9 1 33 30 1 Il 19 1 II 10 1 3 1
1 : 1 1 1 • 1 : 1 1•
liai 23,6 23,1 1 26,1 : 25,8 1 2Q,6 20,3 1 6,9 : 5,5 1 29 • 29 1 I7 : 17 1 8 , 1 0 2•
1 : 1 1 : 1 1 ,1 1 1
Juin 22,7 21,8 1 26,2 2&,2 1 19,3 IB,5 1 6,9 . 6,7 1 ao : 28 1 17 : lB 1 10 12 1 0 3•
1 1 • 1 1 1 1 1 1 1•
Juillet 1 20,9 21,4 1 24,4 : 25,1 1 16,15 17,. 1 7,9 7,1 1 27 : 28 1 14 1 14 1 II 12 1 2. : 2
: 1 1 1 1 : 1 : 1 1
Aout 1 aO,7 20,7 1 24,8 24,5 1 17,7 : 16,9 1 7,1 : 7,6 1 27
·
28 1 16 : 14 1 II I3 1 2 1•
: 1 1 : 1 1 1 : 1 1
Septémbre 1 20,8 21,6 1 24,7 • 25,1 1 16,6 : I7 ,8 1 8,'1 7,3 1 29 • 29 1 14 s 15 1 II III a 2
· ·a 1 1 1 1 1 1 1 : 1
·
1
·octobre
•
21,6 : 23,4 1 25,1 • 27,3 1 I7, 7 1 19,1 1 7.4 7,8 1 21 : 30 1 16 16 1 II 13 1 2 3
·J. : 1 1 : 1 1 · 1 : 1 1 1·Novembre 1 23,6 : 23,6 1 27,1 : 25,3 1 19,9 : 11,2 1 7,2 4,1 1 30 :: 30 1 18 : 20 1 10 • 10 1 3 0•
1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 • 1•
»'oembre : 24,2 • 24,4 1 27,8 : 28,1 1 20,6 10,6 1 7,2 7,6 1 30 : 32 1 I7 • I7 1 10 1 13 1 4 2• •
1 1 1 1 1 : 1
·
1 : 1 ••
·WOY·DIle a 23,4 : 23,5 1 • 1 : 1 1 : 1 : 1 : 1 :•
: ....J.... 1 : 1 : 1 1: : 1
·
1 ••
·
__________-~-~~ ___œc_a_~_=--= __==Qw=__w••_nm••~~~~~Q-==__aD~==""""_____"'•••• l' , ' .......ama-----=...........IDtIl'J:Ia=aD.1
(1) Moyenue a,ri Lméti(jue Ô0fJ maxima et minima (5) Maximum absolu
(2) i (6) MinimWl'l absoluMoyenne ari thruétil:ue des maxildQ
(3) MOlenoe arithm~tique des minima (7) Ecart lUaxltaal journalier
(4) Ecart moyen «') l~cQrt mini.mal journalieru
f .,~" ->:.- -, i' ',JU~~.~~7
~ .
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r
t
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Tabléau III
r - •
.
> '
Evapor,t,Lon sur n~ppe dt eauUbr, (bac Colorado)
~. 1
MOIS .. ______-!!!3_. 1 .1964. .
..~--._~- -..~__.......-t 1 _--...-z -: • 1 :
·
·
Précipitations: Evaporat~on : ' Evaporation. 1 P~'CipitationB 1 Evaporation s Evaporatio~ -
·
·
J mensuelle s journalière, 1 1 .eneueUe · journdUtre ...
·
,
: 1
-
;mo~11Jle ..!!!LJ.our 1 . : mm'·· ~moleQDe mm/j~~ :--.-~--- .----- .~---,,- • 1 .... • ".. • • •
.Janvier 1 .347,1 :
-
1 1 179,6 : 108,6 " . 3,60•
: 1
·
1 1
·
.. •FéVrier ,1 247,6 1 t . 1 660,6 1 09,9 1 3,44
1 • ' : 1 I- I •" . •
1 tlara 1 78JS,6 1 68~~ • 1,88 .1 110,0 • 1 82,5
·
~,G6 .,
·
• ,
1 t
·
1 :
··
..
, Lvril r 4t3,~ 1 89~3 9,98 1 378,5 : . 78,1.' a 1,60,
1 1 1 1 1 :
Ilai 1 611,5 1 . ts9.,O : 1,90 1 112,6 1 66,6 : a,11
1 1 1 -, 1 Z ,''.::
Juin' 1 ' 199,0 1 ' 63,4 : 1,78 1 169,0 t 66,9 1 l,to"
a f : 1 1 : -
1 JUillet 1 74',6 1 84,6 : 1,73 1 77,0 l ' 61,8 'r 1,99 /
1 1 1 :- :
"'out 1 136,6 1 68,6 : :.,21 1 161,6 : . a6 , I 1 2,.13
1 1 1 1 1 1
i 5e,t••bre 1 91,0 1 .78,' 1 2,60. 1 . 86,1 -,: ••0 ,1 a,17
1 1 1 '1 1 ::)crto". ' : 124,0 1 - 91,1 : 2,94 1 48,3. 1 125,0 1 4,03 .
l' 1 f 1 1 : 1.
f io~••bre 1 61,0 1 91,9 a 3~06 . t '427,1
.'
l06i2 1 3,5~
~: : J 1 1 . 1 a
! >'e.'bre t 195,0. 1 111,0 1 3;&8 1 229,0 : 12B,. 's 4.14
1 J 1 1 'f t
r.tal et 1 3293 ~ '. (965) t (2,64) 1 2540 1 ·1073 ,t ~ (a,93)
1 Moy. i : t 1
· 1...~..........................-. · ç' ••r··" .,-~....................,.,... •"'e.......• ..._-- • 1••'-'
1
~
L .. .:.~~...........~_ .._ '. ' - --------- ------
- - - ----
• ::0.._. "____
&19'0
- ,
316,2
846,0
,1 .
:
1&4,1 ':
1
:
76,3 :
174,9 :
:
76,8 :
:
1
47,0 :
J
449,0':
1
:
a63 .. 8 :
1 '8••
1
1
180~' 1
1
:
:
:
898,0 1
:
\
174,9 :
: "1004,4:
1
1
:
:
:
l,
•
:"
1
:
1
: 116.6 1
, :
:
205,6 :
1
2.8
:
328,0 :
:
:
71,9 :
1 214,8 :
:
&8,0 1
:
, :
41,3 :
:
452,2 1
: 188,9:
: 1I7a.,a:
:
1-
:
:.'~31,1 '1
216,4
276,4 :
1
1
64,0 :
:
lu9,2 :
:
J
72.,0 l"~
:
:
122.0 1
i
621,9 :
:
1
556,6 :
284,5 :
185,2 :
1
:
:
: '
':
142,4' :
:
287,8:
J
72,4 1
:,
I04,a :
:
1
52,2 :
:
:
102,1 :
- :
461,1 :
:
:
276,7 :
164,'0 :
:
:
: \
:
f
:
:
:
:
54,5 :,
:
321,6 :
:
123,2 :
1
396,,0 :
:
:
la3,9 :
1
84,9 :
:
120,7 :
:
•
•
••
:
:
:
:
1
44,2 :
:
99,1 :
1
82,6 :
r
100,1 1
:
268,5 :
:
1
107,0 :
: : -: 934,6 :
89,9 : 109,9 1 I04~7: 1,3 1
245,3 :
101,6: 122,3 : 114,4: 129,1 :
760,4 : 843,3 : 926,5 :
1
247,5 : 265,6
157,0 1 188,0
J
589,8 : 396,7 : 374,7 :'
:
:
:
:
.'•
:
86,0 :
46,3 :
1
355,0 :
:
98,3 :
:
267,5 :
1
8S,a :
J.
126,4 :
1
,100,9 ':
\
J 86,7 1
:
" :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
'Z
:
:
:
i
~f
:
\Ii,
!abl,aù'n
, BaSSiDS versants de OUINNE - POUlIa 1
Be1ev'. plu:viomttviques des totalisateurs Sil 1184
"i----..-~"":"'"'~o:_:'---:----- ----~u:...---------......;.------;....~--I-
DATE : :Nol : N0l : NU3 :N.4 J .& J .6 l,'" ,I_~'l'VA.'~......_-:;;;;.;:;;;;-.-...t~'--:.:::-::.,..._.:_":;'':'_1 __---,,--: ......__1_...., ~;..;;;__I_..-.. I· ~I..__v'~;;;;;;::=~
31-12-63: ~: 1 1 1 1 : 0 J
10-1,-64 1 1 1 l , 1
-·17-1-64 'l, 1 1,5 _ 1 2,0 : 2,0: 0,6 1
'!, 29-1-64- : 61,6 1 63,0: 71,7 1 71,2 1
31";'Ie64 1 : : 1
10-2-64 ,: 496,4 1
II':'2-64 l '1
27-1r64 : 279,8 :
, '
. 31-3-64 : 214~8' 1
, ,
6-4-64 1 1
16-4-64' : 805,6',:
- .
,2r-4-64.s 1
, 22-4~4
218-4-64
,29-4..-64
274i-64
1-6""-64
2-f~-6,1
2,9..()-64
~-7-64
8-7-64
2~7-64
30-7-64
3.1-8-64,
,
,27-9-64
30-,~4
,1.....19-6.,
27-lo-M
29-1~
3-II--64
30-11-64
2-18-64
29-12-64
30-12...;a~
4-1-65
•
Tableau IV
Claa.lficatio. de. pr'clpitatioDS Jouraalièr•• ~ la .tatl.. de OUINNE •• 1983 .t 1964
---.----
"j
!
•
-----Pr'cipitatio.8 J F 14 'Â 111 J J A S 0 If D !.tau
t : • :
·
r :
· •· ·0- 10 ..
,
9 :10 14 14 9 : Il ri 6 8 : 12 6 7 1 : 8 10: 8
"
·
4 6 6 6 • 3 : 10 U a 101• :: • • : : : •• ·10 - 20_ 2 t 1 6 5 4 : 3 2- 3 6 t 3 1 2' 1
·
1 a 12 : 1 4 t 1
"
3 : 1 al a6
·t t :
· : 1
20 - 30 .. 2 1 2 1 1 1 2 • 1 2. 1 t 1 1 : 1 2 1 1 1 : i 10 13
·: r : • :•
30 - 40 .. 1 1 3 : 2 1 • 1 • 1 2 • 1 : 1 1 2 : 8 9• •
·• r : 1 : :
·40 - 60'- 1 1 2 : 1 1 : 1 1 1 t : 1 1 ., t 2
: : : : : t
·•
60 - 60.- 1 2 1 1 2 ·
1
t • 1 1 : Il : 3 : fi
· ·• t
·
: .1 t : :•
·60 - 10 .. 1 1 1 1 , : · : 1 : :: 1 3 : 2
·
• : : : : : •• •
10 - 80 .. 1 1 1 1 : .-~: · : • :1 3 : 2
· ·, : : : 1
·
:
· ·
'. :
· · ·80 - 10 .. 1 1
·
1 l 1 1
· · ·
1 : 1 1 2•
· · ·•
·
: •
·
:
·
: :
·
•
· · ·90 - 100 .. • · · · : · : Il 1 0 1•
·
•
· ·:
· ·
•
· ·
1
·
·
•
·
• •
·100 - 126 .. : • 1 1 : , 1 1
·
:
·
1
·
2 1
· ·
•
·
• t : :
· · ·
: :•
· · ·
'>116 ma 1
·
: 1
·
1 1
·
•
·
: : ·. 1 4 1
·
•
· · ·
·.
.Nombre de Jour 16 :14 22 :26 23 :16 12 :15 20 :16 10 :12 7 :10 13 :13 7 :7 12 : 7 8 :19 10 :14 169 · 16t
·
P... 1963 347.6 247.5 7&\;.6 493.5 IllI.S 199.0 74,5 136.5 91.0 124.0 61.0 191.0 3293.0
P... 1964 _ ..179,6\ 6~O!5\ I~O,O .. _378,6 _!I2,6t..!69,O .77.0 161,6 86.6 48.5 427,6 229.0 2&40.0
Mui jour 63
.
201,0~1!_26 Avril et 171,0 le ler,Mars , ,
-
Pl -_~
Mui Jour 64 129,0 le II Décembre et 121,& le 1er Février
. ,
-
. te • _1 , ..-
--
•,l'
,-.... ~
Tableau V
'\
Pr'cipitaUons mensue,ne. et annueUes en 1964 en mm.
:'
. OÙrNNE - POURINA
_====:a_===--==__n
.i
Pourina
.Erabouehure
2
9
3
4
6
1
15
... '
Postes Pluvi~1 J : F : M'A : M : J : J : A : S 0: N : D' ITot~ux
: B: :: ·Z:: 1 : : -.
---------:---..,;:;,....---:.:-- : ::: a -::--r :
: 61,6: 776,4 : 214,8 892,3: 100,9: "355,0 : .88,2 128,4: 46,3 : 98,3: 257,0: 86,0: ~I05
. : ,~: :,:: :: L.: :
:64,6 : 837,3 : 157,0 850,0: 1-01,6: 245,3: 82,6 99,1: 44,2 : 100,1: 268,6 : 107,0 : 2957
: :: ::: ::';:: f-
: 73,7: 662,2 1 188,0 953,2: 122,3: 321,5: 84,9 120,t: 54,5 : 123,2: 3~,0 : 123,9 : 3223."
: :: :.:: _:. :::
:,73,2. : 651,0 : 164,0 1031,2: II4,4: 287,8: 72,4 104,2: 62,2 : 1.02,5: 461,0 : 142,4 : 3256
: : : : : : a : l ,: :, :
f ••• 841,6.' .•• : 185,2 : 935,8 : ~29,5: 275,4: 64,0 159,2. l, 72,0 : 122,0: 626,0 : 216,4 3526,
: :. ' : : 1 : . :::::
: ....•. .' ',~' 1606,4•. : : 188,9: 328,0: 71,9 214,8: 58.,0 : 41,3: 462,2 1 205,6 '3167
: : : : : : 1 : 1 : : : :.
: 119,6 : 560,6 : 110,0 1 318,5 : 112,5: 169,03 77,0 161,5 86,5: 48,6: 427,5 : 229,0 l '2640
': : : : : : : 1 :- 1 : a :
: 180,9 1073,5 .._ 1 116,6: 154-,1 1 7~,3 1 174,"9 1 76,0 : 47.01449 ..4 1 263,8- 12602
1: : : : 1 : : ,1 : 8 :
..•.......... 2004,4 ".... .: 31U,2:......... 259,0 •........ 1 '55,0: ...••846,0 ••• : 3481·
1 .... ' : 1 : : ,: : : 8 : : : :
; Yaté Barl'age-: 132,0/ :600,0 : 205,5 1 754,5 ': IIu,5 1 I89~5, 81,5 : 19;1,,0 l ,105,6 . :-..:... 27,8: 622,0 J 200,6' J 3124[ '. i': : : :. :' : - :' l' 1 JI, 'I : i
:., . 1 : ,:"': :,' '1 .: ::- : f', r" ·'f· --.. _i· --_•••-:-...,.~~..............~~....IZI~..=~~....~---=......-=----,=.~..-=..~=••=.........._~a:•••c:a__=:&t
L._' __ -"-. _., ._.. __,____ '. , .. _..'_~' ._.~ .~_,._ ..' . .~ .
· .,
',,,
t
POUIlINA
r n 3 •
Profil e. tr..ers aa droit des 'ohelle.
---------------~-------- --------------,,.....~......- ......--------,--.--,--- "------------- ---.--.,---.. ---.,";--;--,- ---:---- --- --:---,---... ----- -~-- ------.~ --·-------:;.7------"..~
:'
35 mHrl'S
RivE GAUCHE
30252015
Côtl'I,2(..S à l'PchPlll' HI"====i
ou !'7mm au rl'pirp
10
DESSiNE:
zone d'eau morte
5
DAlE:
POURiNA
Profl L en travers au droit des EcheLLes
__-,-C-,--,ru:..::...e probable du 26 Avril 1963
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